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摘 　要 : 在现代社会里 ,由于知识的爆炸和社会各业对知识的依赖与需要 ,大学变得学生少则
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一、“巨型大学”的由来









业培养人才 ;三是采用了学位制度。[2 ] (P37) 于是 ,中世纪大学成了今天大学的真正源头。以法
国的巴黎大学、意大利的波隆那大学为最早 ,这种近现代大学的模式迅速向各地传播。之后出
现了英国的牛津、剑桥 ,德国的海德堡、科隆等中世纪大学的典范。从那时起到 19 世纪中叶 ,
以牛津学者约翰·亨利·纽曼为代表 ,指出 :“大学 (university) 是传授普遍知识的地方 ⋯⋯大学
是一个推动探索 ,使各种发现得到不断完善和证实的地方 ,是使轻率鲁莽也变得无伤大雅 ,使
错误通过思想与思想之间、知识与知识之间的碰撞暴露于众的地方”[3 ] (P470 —473) 。他强烈主
张 ,大学应该是一个教化机构 ,应该在传授知识的同时 ,注重学生理智能力的培养。
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到 19 世纪后半期 ,大学发生了巨大的变化。这一变化始于 1810 年洪堡德创办柏林大学 ,
他提出 ,“学术自由”、“教学同科研相统一”的原则 ,强调大学的任务不仅要传授知识 ,更要成为




的成长尤为惊人。一方面 ,大学在规模上不断扩张。据统计 ,“二战”后到 1970 年 ,纽约市 11
所高校拥有 25 万名学生 ;加州州立大学 9 所分校拥有 12. 2 万名学生。另 —方面 ,大学内部发
生了翻天覆地的变化 ,“校园的边界就是国家的边界”[4 ] (P73) 。此时 ,对大学应该是个什么样的
机构 ,人们有了新的看法。前加州大学的校长科尔在《大学的功用》一书中指出 ,由于知识的爆
炸和社会各业对知识之依赖与需要 ,大学成了社会的“服务站”。大学也由此变得五花八门 :学
生少则数万人 ,多则十来万 ,大学课程多达上万门 ;成员不限于传统的教师、行政人员和学生 ,
还有许多研究教授 ;组织不止学院、书院等 ,还有研究中心、推广站、交换计划中心等 ;活动也更




如上所述 ,“巨型大学”这一概念是经过长期的历史演变 ,形成于“二战”后 ,以科尔为代表
首次提出来的。但是 ,各国对巨型大学概念的理解却极为不同 ,至少有以下几种含义 :
第一 ,“巨型大学”概念的“多元化、错综复杂机构”含义。美国著名的教育家克拉克·科尔
在其著述中指出 ,“巨型大学是一种多元的机构 :它有若干种目标 ;若干个权力中心 ;为若干种
顾客服务 ;不是单一的、统一的社群 ;标志着许多真、善、美的幻想以及通往这些幻想的道路 ;标







书”[6 ] (P55) 。同时 ,大学受到了“二战”后全世界空前的大学入学人数 (从 1950 年的 660 万增长
到 1988 年 5 800 万)爆炸的袭击 ,为努力的吸收这一爆炸 ,大学内部开始在纵向层次上不断发
展 ,实行多层化。另一方面 ,“大学必须对其所处时代的整个现实环境开放 ⋯⋯所有这一切不
仅仅因为生活在快速变化的历史与现实环境中符合大学的目的 ,同样 ,人民的生活也确实需要
大学的参与 ,需要大学发挥其作用”[7 ] (P99) 。大学与社会之间有着千丝万缕的联系 ,多元化是
大学对社会变化的反应。因此 ,不论从大学内部的发展 ,还是从适应社会的需要 ,都无法演绎
出多元化是巨型大学的本质特征。而且 ,由于多元化势必造成大学内部错综复杂 ,从这 —点上
可以认为 ,错综复杂只不过是多元化的派生现象。
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纵向分类)进行统计的 (见表 1) 。例如 ,联邦政府是根据研究型大学的研究水平的高低而拨给
不同数额的科研经费。研究型大学 Ⅰ类每年至少得到 4 000 万美元的资助 ,研究型大学 Ⅱ类
每年只有 1 500 —4 000 万美元资助 ,而博士授予大学 Ⅰ、Ⅱ类 ,硕士授予大学 Ⅰ、Ⅱ类则得不到
政府的资助。倘若按照科尔的“巨型大学”的定义 ,就很难在研究型大学 Ⅰ、Ⅱ类 ,博士授予大




表 1 　1994 年卡内基高等教育机构分类标准
分类名称 分类标准
研究型大学 Ⅰ类 　　提供领域广泛的学士计划 ,承担直到博士学位的研究生教育 ,给研
究以高的优先权。每年至少得到 4 000 万美元的联邦支持 ,至少授予 50
个博士学位。
研究型大学 Ⅱ类 　　每年至少得到 1 550 万美元至 4 000 万美元的联邦的支持。其他同
Ⅰ类。
博士授予大学 Ⅰ类 　　提供领域广泛的学士计划 ,承担直到博士学位的研究生教育。每
年至少在 5 个学科授予至少 40 个博士学位。
博士授予大学 Ⅱ类 　　每年至少在 1 个学科授予至少 20 个博士学位 ,或至少在 3 个学科




年至少在 3 个学科授予至少 40 个硕士学位。
硕士授予大学和学院 Ⅱ 　　每年至少在 1 个学科授予至少 20 个硕士学位 ,其他同 Ⅰ类。
学士授予学院 Ⅰ类 (文理学
院 Ⅰ类)
　　主要是本科生学院。至少 40 %的学士学位授予于文理领域 (以及
职业和技术学科) ,严格录取。
学士授予学院 Ⅱ类 　　主要是本科生学院。少于 40 %的学士学位授予于文理领域 ,较低
的选择性录取。
副学士授予学院 　　提供副学士学位水平的证书或学位计划 ,除极少数外 ,不授予学士
学位。
专业机构 　　提供从学士到博士的学位教育。至少 50 %的学位授予于一个单一
的专业领域。
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有量的扩张 ,没有质的飞跃 ,则不能成为新事物。巨型大学是否存在质的飞跃呢 ? 首先 ,从历
史的长河来考察 ,与以往的大学相比 ,巨型大学的功能发生了两次质的飞跃。如上所述 ,大学
的功能从最早的以教学为主 ,发展到教学与科研并重 ,再发展到教学、科研和为社会服务三结
合 ,显然发生了根本性的变化。其次 ,从世界范围来考察 ,与一般大学相比 ,巨型大学有庞大的
学校规模、齐全的学科门类、巨额的经费投入、强大的科研实力、多功能全方位的社会服务目标
和博大恢宏的文化氛围等特征[8 ] ,是研究型大学中的佼佼者 ,一般大学不可与之等量齐观。
因此 ,巨型大学不能仅以数量来衡量。
此外 ,就量的规定方面而言 ,巨型大学的“巨型”二字仅以在校生的规模来衡量 ,也稍欠全
面。因为根据巨型大学的词根“multi2”含有“多倍的、多方面”的意思可知 ,巨型大学远不仅指
在校生规模庞大 ,在可用数量指标衡量的各个方面 ,如教职工队伍、学校活动的种类、业务范
围、图书藏量、经费投入等都是一般大学所无法比拟的。而且 ,以在校生数在 1 万人以上为衡
量标准 ,也欠科学性。众所周知 ,世界上某些一流大学的在校生数量远不足 1 万人 ,但其办学
质量和科研水平则是举世公认的。例如 ,耶鲁大学在校本科生只有 5 300 多人。然而 ,《美国
新闻与世界报道》最具权威性的美国最佳大学排名榜 ,1997 年却把耶鲁排在了第 1 位。[9 ]倘若
以在校生的数目为衡量标准 ,这又何以解释 ?
第三 ,“巨型大学”的“远程教学机构”含义。英国开放大学的前副校长约翰·S·丹尼尔在











值得一提的是 , 巨型大学的两个英文单词“multiversity”和“mega2university ( 或
megaversity)”既有相同之处 ,又有区别。相同之处在于两者都表示巨型大学 ,所不同的是前者
是美式英语 ,侧重指巨型大学的学科门类众多 ;后者是英式英语 ,突出强调巨型大学在校生的
规模庞大。
三、巨型大学应有之义
通过以上的分析 ,我们可以发现 ,不同学者对巨型大学的界定 ,可谓见仁见智 ,但都不尽完
善。笔者认为 ,在我国 ,巨型大学应该既具有量的内涵 ,又有质的规定。具体表现为以下几方面 :
1. 巨大的在校生规模
巨型大学的在校生数至少为 3 万人以上。这可以从以下几方面得到解释 :首先 ,根据丁小
浩等 1989 —1990 年抽样调查我国陕西、山西、湖北、贵州、云南五省的 157 所高校所得的数据
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可知 ,1988 年国家教委直属高校平均在校生规模为 14 100 人[11 ] (P121) 。自 1992 年以来全国各
高校纷纷合并。不言而喻 ,合并就是两所或两所以上大学的重组。学生数至少翻了一番 ,同时
由于高等教育大众化政策的提出 ,近年来许多高校持续扩招 ,巨型大学的学生数在 3 万以上不
足为奇。其次 ,从巨型大学本身的词源出发 ,“multiversity”的前缀“multi2”有“多于二的、多倍
的”意思 ,与以往大学平均在校生数 14 100 人相比 ,学生数在 3 万以上也很自然。最后 ,英式
英语“megaversity”本身就指“拥有数万学生的巨型大学”。因此 ,从以上 3 个方面的分析 ,可以
认为巨型大学的学生数至少在 3 万人以上。例如 ,吉林大学有 60 000 人左右 (不包括成教
生) ,浙江大学有学生 40 000 余人 ,等等。
2. 强大的师资队伍
巨型大学拥有数千名教师。梅贻琦有句名言 :“所谓大学者 ,非大楼之谓也 ,大师之谓也。”
大学的荣誉在于其雄厚的师资力量 ,巨型大学作为大学中的佼佼者 ,其硕大的学生规模决定其
必然拥有强大的师资队伍。例如 ,吉林大学拥有教师 5 626 人 ,其中正副教授 2 700 多人 ;武汉
大学现有教师也有 5 000 余人 ,其中正副教授 3 000 余人。此外 ,由于巨型大学功能的多元化 ,
其员工除从事教学、科研活动之外 ,还要从事其他各类活动。因此 ,巨型大学还有其他许多非
教学人员 ,规模庞大。例如 ,吉林大学的教职工多达 15 689 人 (专任教师数目如上) ;华中科技
大学现有教职工 8 000 余人 ,其中教师 4 000 余人 ,另有附属医院职工 5 000 余人。
3. 众多的组织机构
巨型大学从纵向看办学层次呈现多样化 ,包括研究生教育 (硕士生、博士生教育) 、本科教
育、成人教育、远程教育以及各种进修培训 ,使得学术水平不同、学术性质各异的各种学术群
体 ,如研究生院、本科生院、专业学院以及各种形式的成人教育学院聚集在一起 ;从横向看除了
教学、科研机构以及各种职能部门之外 ,还有各种各样的服务机构和服务中心 ,纵横交错 ,错综
复杂。在这方面 ,山东大学尤为突出。
4. 齐全的学科门类 ,高水平的学科建设
巨型大学是真正意义上的综合性大学 ,其学科门类齐全 ,拥有一批国家级的重点学科 ,基
础学科实力雄厚 ,具有较强的跨学科教学和研究的能力 ,能够发展新兴学科、交叉学科和高新
技术学科 ,并通过加强学科间的有机联系 ,构建合理的学科群结构 ,实现跨越式发展。例如武





数量多达数百万册。例如 ,吉林大学各类藏书 542 万册 ,是教育部综合性文科文献信息中心 ;
浙江大学总藏书量达 574 万册 ,是全国规模最大、藏书量最多、分布面最广 ,学科覆盖面最全的
综合性的大学图书馆之一。在经费投入上 ,也是一般大学所望尘莫及的 ,通常年投入在 5 亿元
以上 ,有的甚至多达 10 来亿元。
6. 多元化的社会服务目标
巨型大学是社会、经济和文化发展的轴心 ,通常拥有多种目标。它不仅是培养国家高级人
才的摇篮 ,知识的保存、传授和创新的中心 ,也是科技成果向生产力转化的动力站 ,借鉴世界先
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化前景良好。例如 ,武汉大学有中科院院士 5 人 ,中国工程院院士 5 人 ,国际欧亚科学院院士
2 人 ;国家重点实验室 2 个 ,国家专业实验室 4 个 ,国家工程技术研究中心 2 个 ,国家人才社科
重点研究基地 6 个 ,国家基础学科人才培养基地 7 个。许多研究成果达国际先进水平 ,先后申
请国内外专利达 455 项等。
8. 广泛的对外交流活动
巨型大学实行开放办学 ,对外交往广泛。首先 ,与企业建立密切合作关系 ,表现为人才培
养、科研开发、技术合作等。例如 ,山东大学与鲁能集团、东方电子集团、海信集团等数十家集
团建立过合作关系。其次 ,与国外的交流与合作 ,表现为互派留学人员、专家学者、科研合作




氛围的熏陶下 ,涌现出一批批的学术大师。例如 ,北京大学在“大学者 ,囊括大典 ,网络众家之
学府也”、“大学以思想自由为原则”等大学理念的熏陶下 ,学术日益繁荣。据不完全统计 ,北京
大学的校友和教师中有近 400 位两院院士和许多在人文社科界有相当影响的大师。
总之 ,不论在数量上 ,还是在质量上 ,巨型大学比起以往的大学 ,总是有过之而无不及。当
然 ,质与量的划分只是相对而言。事实上 ,作为一种新生事物 ,巨型大学是质与量的统一体。
无法离开数量只谈质量 ,也无法离开质量专谈数量。例如 ,巨额的经费投入不仅是一个数的概
念 ,更是学校办学实力的象征。况且 ,根据系统科学整体性原理 ,即“部分之和不等于整体”,即
便各个“部分”的量达到了规定的指标 ,也未必能成为巨型大学。只有当达到了量的要求的各
个“部分”相互作用 ,和谐发展 ,产生“部分之和大于整体”的效应 ,那才是真正意义上的巨型大学。
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